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Plačevanje položnic je neizogibna obveznost vseh ljudi, ki nas prvič doleti med 15. in 25. 
letom starosti. V današnjem času imamo na voljo veliko različnih načinov njihovega 
plačevanja. V diplomskem delu je predstavljeno elektronsko prejemanje in plačevanje 
položnic, osredotočeno na uporabo pri fizičnih osebah s poudarkom na varnosti, hitrosti, 
preglednosti, natančnosti, stroških poslovanja in hrambi računov v elektronski obliki. 
Namen dela je ugotoviti, ali so predstavljene lastnosti e-prejemanja in e-plačevanja 
položnic za uporabnike pomembnejše od ostalih načinov prejemanja in plačevanja 
položnic, potrditi hipotezi, ali se število uporabnikov e-prejemanja in e-plačevanja položnic 
v Sloveniji povečuje ter ali se število uporabnikov e-prejemanja in e-plačevanja razlikuje 
med starostnimi skupinami uporabnikov.   
Teoretični del je osredotočen na opredelitev osnovnih pojmov. Opisan je razvoj                   
e-prejemanja in e-plačevanja položnic ter vse, kar je potrebno za delovanje. V 
raziskovalnem delu so bili pridobljeni podatki na podlagi odgovorov anketirancev, ki 
uporabljajo e-prejemanje in e-plačevanje, ter anketirancev, ki raje uporabljajo druge 
načine plačevanja položnic. 
Rezultati anketiranja in podatki iz poročila v Biltenu Banke Slovenije kažejo, da se z leti 
povečuje število uporabnikov e-prejemanja in e-plačevanja položnic. Raziskava je 
pokazala, da je večje število uporabnikov med mlajšimi anketiranci, s starostjo pa se 
število uporabnikov manjša. 
Pri uporabi e-prejemanja in e-plačevanja je anketirancem najpomembneje, da imajo 
pregled nad svojim bančnim poslovanjem ter da lahko dostopajo do banke kjerkoli in 
kadarkoli. V prihodnje bi lahko ponudniki bančnih storitev razmišljali o ponudbah paketov, 
ki uporabljajo samo elektronski način, ki je že ustaljen v tujini in je posledično veliko 
cenejši, včasih lahko brezplačen.  
Ključne besede: e-bančništvo, e-račun, banka, bančne storitve, mobilno bančništvo, 





THE ANALYSIS OF THE USE OF ELECTRONIC BILLING 
Paying bills is a necessity no one can escape. People usually come in contact with it 
between the ages of 15 and 25. Today we have many different methods of paying our 
bills. This thesis presents electronic billing (electronic receiving and paying our bills), 
focused on natural persons and the safety, speed, transparency, accuracy, operational 
costs, and storage in electronic form. The aim of this thesis is to determine if the 
presented characteristics of e-billing are more important to users than other methods, 
and to confirm the hypotheses that the number of e-billing users in Slovenia is increasing 
and that it differs according to age groups. 
The theoretical part is focused on defining basic terms. It includes the description of the 
development of e-billing and everything needed for it to function. The practical part 
presents the results of a questionnaire given to users of e-billing and those who prefer 
other methods of paying their bills. 
The results of the questionnaire analysis and data from the Bank of Slovenia’s Bulletin 
show that over the years, the occurrence of e-billing is increasing. The research shows 
that the number is higher among your people and decreases with age. 
When using e-billing, the respondents state a clear overview of their bank transactions 
and accessibility as the most important factors. In the future, the providers of banking 
solutions could think about offering packages with just electronic transaction account, 
which is already an established practice abroad. It is also significantly cheaper – 
sometimes even free of charge. 
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Živimo v času, ko se podjetja in posamezniki soočajo z novimi razvojnimi izzivi, med katere 
sodi tudi elektronsko poslovanje. Elektronsko poslovanje, ki temelji na elektronski 
obdelavi in prenosu podatkov, se nezadržno širi na vsa področja poslovanja podjetij. Če 
želimo poslovati konkurenčno, skrajšati čas določenih operacij in biti natančnejši, je nujno 
potrebno, da sledimo trendom, ki se spreminjajo iz dneva v dan. Prav tako kot se 
spreminjajo trendi, pa raste tudi pomen cenejšega in hitrejšega poslovanja. Eden od 
primerov cenejšega in hitrejšega poslovanja je tudi elektronsko plačevanja položnic 
fizičnih oseb. 
V Sloveniji imamo več možnih načinov plačevanja položnic. Še vedno se plačilo položnic 
odvija »klasično« pri uslužbencu za bančnim ali poštnim okencem, kjer so provizije med 
najvišjimi. Plačilo položnice je možno tudi na vseh bencinskih servisih, v več poslovalnicah 
in trgovinah. Na vseh omenjenih točkah se plačujejo položnice samo z gotovino. Na 
bencinskih servisih se zaračuna polovična provizija, kot je določena pri Poštni banki 
Slovenije. Najnižje provizije so pri e-plačevanju položnic, ki postaja tudi najbolj 
uporabljeno.  
E-bančništvo je elektronski način poslovanja stranke z banko, ki poteka neodvisno od 
prostora in časa. Slovenske banke sledijo trendu moderne banke, saj se število 
uporabnikov elektronskega bančništva iz leta v leto veča. Leta 2016 je po podatkih 
poročila RIS e-bančništvo v Sloveniji uporabljalo 854.757 prebivalcev, leta 2017 že 869.259 
prebivalcev in leta 2018 celo 914.048 prebivalcev (Bilten, 2018).  
Elektronsko prejemanje in plačevanje položnic je način poslovanja strank z banko, ki je 
neodvisno od poslovalnic in temelji na informacijski tehnologiji. Račun je v elektronski 
obliki izdan in prejet.  
V diplomskem delu sta zastavljeni dve hipotezi. 
Hipoteza 1: Število uporabnikov elektronskega prejemanja in plačevanja položnic v 
Sloveniji se povečuje.  
Hipoteza 2: Število uporabnikov elektronskega prejemanja in plačevanja se razlikuje med 
starostnimi skupinami uporabnikov.  
Namen diplomske naloge je predstaviti elektronsko bančništvo (v nadaljevanju                    
e-bančništvo) in   uporabo elektronskega računa (v nadaljevanju e-račun) fizičnih oseb s 
poudarkom na varnosti, hitrosti, preglednosti, natančnosti, stroških poslovanja in hrambi 
računov v elektronski obliki. 
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Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, v kolikšni meri ljudje zaupajo elektronskemu 
prejemanju in plačevanju položnic in ali starost vpliva na izraženo zaupanje. Zanimalo nas 
je, ali je elektronsko prejemanje in plačevanje položnic preprosto in pregledno za vse 
generacije uporabnikov ter kateri faktorji vplivajo na izbiro načina prejemanja in 
plačevanja položnic.  
S preučevanjem domače in tuje strokovne literature, zakonodaje in elektronskih virov 
podatkov smo postavili teoretična izhodišča. Za utemeljitev hipotez je bila opravljena 
anketna raziskava, ki je bila implementirana preko portala 1ka in tudi osebno. Tako smo 
pridobili informacije o načinih plačevanja položnic, o bankah, pri katerih anketiranci 
uporabljajo e-bančništvo, letih začetka uporabe e-bančništva, o storitvah, ki jih 
uporabljajo uporabniki e-bančništva, o načinu dostopa do spletne banke, o načinih 
plačevanja položnic glede na starost anketirancev, o motečih faktorjih uporabe                    
e-bančništva, o poznavanju e-prejemanja položnic in storitvah, za katere uporabniki            
e-bančništva uporabljajo e-prejemanje položnic. 
Diplomsko delo je razdeljeno na 8 poglavij. Po uvodnem poglavju je v drugem poglavju 
predstavljeno e-bančništvo, sledi mu poglavje o različnih načinih plačevanja položnic med 
prebivalstvom in v četrtem o prednostih, slabostih in sestavinah e-računa. Sledi poglavje s 
SWOT-analizo e-bančništva. V šestem poglavju je predstavljena anketna raziskava o 
uporabi e-računa med fizičnimi uporabniki in v naslednjem poglavju sklepne ugotovitve 




2 ELEKTRONSKO POSLOVANJE  
Elektronsko poslovanje (v nadaljevanju e-poslovanje) pomeni elektronsko sklepanje 
poslov, ki temelji na elektronski obdelavi in prenašanju podatkov. E-poslovanje je 
poslovanje, ki temelji na izmenjavi podatkov med računalniki in presega meje ene 
organizacije. Splošno pomeni elektronski način opravljanja dejavnosti s pomočjo 
elektronskega sporočanja. 
E-poslovanje zajema vse, kar je narejeno v okviru poslovne dejavnosti z računalniškimi 
aplikacijami in z računalniškimi omrežji. Obsega: 
‒ e-bančništvo; 
‒ elektronsko zavarovalništvo; 
‒ elektronsko trgovanje (trading); 
‒ elektronsko ponudbo (katalogi, videotekst); 
‒ elektronsko borzno poslovanje; 
‒ delo na daljavo (teleworking); 
‒ svetovanje na daljavo; 
‒ e-poslovanje državnih in javnih služb; 
‒ elektronsko založništvo (e-publishing); 
‒ elektronsko prodajo (potrošniška; 
‒ elektronsko plačevanje (potrošniško: e-čeki, e-gotovina, e-kartice, bankomati). 
E-poslovanje pomeni posodobljen proces informatizacije in računalnikov podjetja, na 
primer komunikacija z dobavitelji in odjemalci, trženje, skladiščenje, distribucija, prodaja 
in podobno. Elektronska trgovina (v nadaljevanju e-trgovina) je le del e-poslovanja 
podjetja. E-poslovanje poteka med podjetji in posamezniki (e-bančništvo, e-trgovina),       
e-poslovanje med podjetji (trgovanje) in e-poslovanje med posameznikom in državnimi 
ustanovami (napoved dohodnine, sodelovanje na razpisih …). 
Cilj podjetij je uspešno poslovanje, česar si danes ne predstavljamo brez ustreznega 
informacijskega sistema. Podjetje za e-poslovanje spremeni svojo strukturo in opredeli 
nove osnovne modele poslovanja z novejšo tehnologijo. S to odločitvijo podjetja izboljšajo 
učinkovitost poslovanja, kar občutijo tako sami kot njihove stranke. Z uporabo                     
e-poslovanja podjetja skrajšajo čas določenim operacijam, zmanjšujejo stroške, saj je 
zaradi uporabe računalnika in interneta manjša poraba pisarniškega materiala, poštnih 
storitev, ni več potrebna njihova fizična prisotnost, zato nimajo stroškov z najemom, 
nakupom poslovnih prostorov ali odpiranjem novih poslovalnic ter imajo dostopnejše in 
natančnejše informacije o stanju podjetja (Arhar, 2015). 
Prednosti e-poslovanja za podjetja so zmanjšanje stroškov poslovanja, razširitev trga, 
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prilagoditev proizvodov željam kupca, prenova poslovnih procesov, skrajšanje 
proizvodnega cikla in zmanjšanje telekomunikacijskih stroškov. Prednosti za stranko so 
hitra dobava digitalnih proizvodov, možna hitra menjava cene in kakovosti, izmenjava 
mnenj med kupci, večja informiranost, konkurenca in ugodnosti. Prednosti za družbo so, 
da ugodnosti povečujejo življenjski standard, možnosti dela od doma, ki ima posledično 
manjši promet in manjše onesnaženje, razvojne možnosti za tretji svet in pospeševanje 
dostave javnih storitev. 
Tehnične omejitve so pomanjkanje zanesljivosti, varnosti in tajnosti ter slab komunikacijski 
prenos. Netehnične omejitve pa so stroški z nabavo računalniške opreme, nezaupanje v 
obstoj podjetij, nezaupanje v varnost ter različne zakonodaje in standardi (Turban, 2003). 
Z uporabo interneta se je posledično razvil nov družbeni prostor, ki se ga ne da popolnoma 
nadzirati in ima stare ter nove oblike računalniških kriminalitet. Internetno omrežje samo 
od sebe ne zagotavlja varne komunikacije in e-poslovanja. Varnost v sklopu računalniškega 
omrežja je potrebno zaščititi z ustrezno tehnologijo, metodami in rešitvami, s kombinacijo 
ukrepov tako, da je varnost komunikacije po internetu največja. 
Vsak uporabnik interneta je potencialna žrtev računalniške kriminalitete. Vsakodnevno 
raste število možnih žrtev. Naraščata obseg, raznovrstni načini in oblike izvajanja 
računalniškega kriminala. Nekatere razvitejše države razmišljajo o zakonodajnih rešitvah, 
ki bi pregnale tovrstna kazniva dejanja.  
Do zlorab pride zaradi naivnosti in neprevidnosti uporabnikov, ki preveč olajšajo dostop do 
identifikacijskih podatkov napačnim osebam. Pri prijavi v e-bančništvu brkljalnik sam 
vzpostavi varno povezavo z bančnim strežnikom. Pravilno predstavitev uporabnikove 
identitete zagotovita uporabnikov digitalni certifikat in zasebni ključ. Z digitalnim 
certifikatom strežnik ugotovi, kdo je in z zasebnim ključem s posebnimi matematičnimi 
postopki to pokaže. Dostop do ključa na kartici je možen s pravilnim geslom, ki ga lahko ve 
le uporabnik sam. Za izogibanje zlorabam morajo biti uporabniki čim bolj previdni pri 
posredovanju gesel in identifikacijskih sredstev.  
Ločiti moramo tri vidike varnosti e-poslovanja: varnost osebnega računa banke, varnost 
povezave med banko in uporabnikom ter varnost informacijskega sistema banke. Za varno 
e-bančništvo morajo biti izpolnjeni elementi varnosti: zaupnost, neokrnjenost, 
avtentikacija, avtorizacija, preprečevanje zanikanja in nadzor dostopa. 
Zaupnost podatkov preprečuje njegovo nepooblaščeno razkritje, saj bi sicer lahko 
povzročilo velike posledice. Rešitev je, da sporočila potujejo preko omrežja v šifriranih 
oblikah. 
Neokrnjenost sporočila pomeni prepoved nepooblaščene spremembe ali uničenje tega. Z 
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digitalnim podpisom zagotovimo, da sporočil, ki potujejo preko omrežja, ne more  
spremeniti tretja oseba.  
Avtentikacija je zagotovilo, da je sporočilo prejemniku poslano od točno določenega 
pošiljatelja in da je sporočilo pristno. Omogočeno je od elektronskih notarjev z digitalnimi 
certifikati in digitalnim podpisom. 
Pri avtorizaciji se nadzoruje dostop do določenih informacij. Komitent se mora za 
uveljavitev dostopa do informacij identificirati, da je res subjekt, ki ima pravico do 
podatkov. Kot sredstvo za avtorizacijo se običajno uporablja geslo v kombinaciji z 
uporabniškim imenom.  
Preprečevanje zanikanja preprečuje udeležencu, da je poslal oziroma prejel določeno 
sporočilo in s tem sodeloval v komunikaciji. Zanikanje vsebine poslanih sporočil 
onemogoča digitalni podpis. 
Za varnost sistemov v omrežju je ustrezen ukrep filtriranje, ki ustavi tiste, ki niso 
dobrodošli v varovanem delu omrežja. Dostop je omogočen samo pooblaščenim osebam, 
saj se preverjajo naslovi, od kod sporočila prihajajo ali kam so namenjena in njihove 
vsebine. 
Na svetovnem spletu se za zaščito transakcij najpogosteje uporabljajo varnostni protokoli 
SSL (angl. Secure Socket Layer), TLS (angl. Transport Layer Security) in WTLS (angl. 
Wireless Transport Layer Security) (Arhar, 2015).  
Bistvo postopkov je, da se vzpostavi varen kanal med strežnikom in odjemalcem ter se 
informacijam, ki potujejo po kanalu, zagotovi avtentičnost izvora, zaupnost in 
neokrnjenost. Banke pri e-bančništvu pogosto uporabljajo protokol SSL. Najprej se 
uporabnik prepriča, da komunicira s pravim bančnim strežnikom, strežnik pa hkrati lahko 
preveri identiteto stranke, saj je dostop do bančnega računa dovoljen samo pooblaščenim 
osebam. 
Protokol je sestavljen iz dveh delov. Prvi je Handshake protokol, ki zagotovi usklajene 
algoritme, overjana strežnik in odjemalec, prenos digitalnih certifikatov ter skupni ključ za 
simetrični kriptoalgoritem. Drugi del se imenuje Record protokol, ki definira osnovni 
format izmenjave podatkov ter zagotovi neokrnjenost in šifriranje (Jerman-Blažič 2001). 
Šifriranje sporočil pomeni pretvarjanje sporočila v obliko, ki jo lahko razumejo samo 
pooblaščene osebe. Kriptografska metoda je procedura, po kateri so sporočila šifrirana in 
jo definirata algoritem in ključ. Tekst se z uporabo algoritma in šifre pretvori v nerazumljiv 
niz znakov. Vsebina sporočila ni razumljiva nepooblaščeni osebi, če sporočilo prestreže. 
Uporablja se v oboroženih silah, diplomaciji, obveščevalnih dejavnostih in v poslovnem 
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svetu. Za šifriranje in dešifriranje uporabljamo računalnike, ki so z razvojem algoritmov in 
podaljševanjem šifre postali obvezni za odkrivanje algoritmov in šifer prestreženih tujih 
sporočil.  
V novejših časih se je šifriranje zelo spremenilo. Vsebine sporočila imajo dva napada, 
pasivni in aktivni. Pasivni napad ne spremeni vsebine, ampak jo samo pregleda, posebno 
če gre za osebna in delikatna sporočila. Nepridiprav se lahko pretvarja, da je pošiljatelj. 
Gre za prisluškovanje v izmenjavanju sporočil. Aktivni napadi so nevarnejši od pasivnih. 
Vsebino nekega sporočila lahko spremenijo in se pretvarjajo, da so pošiljatelj ter s tem 
nekoga ogrožajo.  
Pošiljatelj se pred tem zavaruje tako, da odprto sporočilo s ključem K01 spremeni v 
kriptirano. Ko pošiljatelj pošlje sporočilo, to teče skozi nezavarovan kanal, v katerem 
nepridipravi skušajo vdreti v sporočilo. Če jim ne uspe, sporočilo prejme prejemnik in ga 
dešifrira s ključem K02. Nepridipravi lahko poskušajo še, da se pretvarjajo, da so 
pošiljatelj, reši nas digitalni podpis.  
Digitalni ali elektronski podpis, ki ga opredeljuje Zakon o elektronskem poslovanju in 
elektronskem podpisu (ZEPEP-UPB1), je niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, 
dodan ali logično povezan z drugimi podatki (npr. z elektronskim dokumentom) in je 
namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika.  
Varen digitalen podpis je elektronski podpis, ki po ZEPEP-UPB1 zadošča pogojem, da: 
‒ se povezuje izključno s podpisnikom; 
‒ se iz njega zanesljivo ugotovi podpisnika; 
‒ je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod 
podpisnikovim nadzorom; 
‒ je povezan s podatki, na katere se nanaša in je opazna vsaka kasnejša sprememba 
teh in povezave z njimi. 
Varni elektronski podpis zahteva neokrnjenost podatkov, kar je drugače v primerjavi z 
lastnoročnim (Wikipedija, 2017).  
Digitalni podpis, ki temelji na asimetrični kriptografiji, je edina tehnična rešitev v praksi, ki 
jo uporabljamo za varne elektronske podpise. Elektronski podpis zagotavlja pristnost 
podatkov in jih varuje pred spremembami kriptografskih metod. Asimetrična kriptografija 
uporablja zasebni ključ, ki ima skrivni podatek in ga posreduje samo njegov imetnik, ter 
javni ključ, ki je dostopen vsem.  
Digitalno potrdilo je enolična povezava med njegovim imetnikom in javnim ključem. 
Vsebuje osnovne podatke o imetniku (ime, namen uporabe, uporabljene algoritme …) in 
javni ključ. Digitalna potrdila se objavljajo javno in je omogočeno, da se uporabniki 
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prepričajo o identitetah podpisnikov. 
Za povezavo imetnika z javnim ključem in podatke v potrdilu zagotovi določena avtoriteta, 
ki potrdila izda na podlagi zahtev uporabnikov in jih digitalno podpiše. Tako je potrjena 
verodostojnost potrdila. Digitalno potrdilo je nekakšna osebna izkaznica v elektronski 
obliki. 
Overitelj vzdržuje javni imenik, ki vsebuje informacije: 
‒ veljavna potrdila, ki jih je izdal overitelj; 
‒ javne informacije o imetnikih potrdil; 
‒ veljaven register preklicanih potrdil. 
Požarni zid je najpogostejši varnostni izdelek omrežne varnosti, ki ga potrebuje skoraj 
vsaka naprava, povezana v internet. Namenjen je ločevanju dveh odsekov omrežij, kjer 
običajno zaupamo samo enemu odseku. Namen požarnega zidu je zagotavljanje varnosti 
med dvema omrežjema in glede na navodila dovoli ali zavrne tok podatkov preko njega. 
Poznamo programske in strojne požarne zidove. Programski požarni zidovi so preprostejše 
uporabe in cenejši. Strojni požarni zidovi so precej dražji, hitrejši in tako omogočajo večjo 
prepustnost. 
Naprednejše funkcije požarnega zidu so: 
‒ preslikovanje omrežnih naslovov, ki omogočajo skupno rabo internetne povezave; 
‒ demilitarizirana cona, ki omogoča ločen priklop bolj izpostavljenih naprav; 
‒ nudenje kriptirane tunelske povezave, s tem omogočajo navidezna zasebna 
omrežja; 
‒ kontekstno odvisni nadzor dostopa, ki s protokoli dinamično dovoli dostop do 
storitev. 
Uveljavlja se spoznanje, da ni samo požarni zid končna točka povezave v medmrežje, 
ampak tudi posamezni računalniki, ki so skriti za njim. Možnost vdora in kraje informacij je 
v večjih podjetjih zaradi več priključkov do omrežja večja. Zato obstajajo omejitve, kar pa 
ni dovolj, saj je dokaj preprosto ponarediti strojni naslov omrežne kartice.  Zato so spisali 
standard 802.1x, ki omogoča dinamični vklop in izklop omrežnega priključka. Veliko 
nevarnost omrežja predstavlja brezžična dostopna točka, saj lahko vsak s prenosnikom 
prisluškuje med posameznimi brezžičnimi napravami, kar otežuje zagotavljanje varnosti 
omrežja. 
Protivirusna programska oprema je sestavljena iz programov, ki skušajo identificirati, 
odstraniti in onemogočiti računalniške viruse in škodljive programe. Protivirusna zaščita 
najpogosteje uporablja metodo pregledovanja datotek, da bi odkrila poznane viruse in 
metodo identificiranja sumljivega vedenja kateregakoli programa, ki bi lahko bil okužen. 
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Take analize vključujejo nadzor portov, zajem podatkov in druge metode.  
Za srednjeročno in dolgoročno doseganje uspehov je potrebno posodabljanje registra že 
znanih virusov in pregledovanje datotek. Protivirusni program sam pregleduje vse 
dokumente, shranjene v računalniku, in elektronsko pošto ter njene priponke. Protivirusni 
programi, ki jih kupujemo od znanih proizvajalcev, so Kaspersky, F-Secure, Symantec in 
Sophos. Na svetovnem spletu so brezplačni programi za domačo rabo AVG Free in Avast 
(Arhar, 2015). 
E-bančništvo lahko obravnavamo z več vidikov, vsekakor zajema vse, kar je povezano z       
e-poslovanjem. Zajema poslovanje bank s strankami, ki je neodvisno od poslovalnic, in 
temelji na informacijski tehnologiji. E-bančništvo se nanaša na virtualno bančništvo, za kar 
potrebujemo internet in spletne strani (Wikipedija, 2018). 
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3 ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO 
Elektronsko poslovanje (v nadaljevanju e-poslovanje) zajema vse poslovne dejavnosti, ki 
potekajo elektronsko, torej jih opravljamo s pomočjo računalniških aplikacij ter 
računalniških omrežij. Temelji na izmenjavi podatkov med računalniki ter obsega poleg 
elektronskega bančništva (v nadaljevanju e-bančništvo) tudi elektronsko trgovanje, 
elektronsko trženje, spletno trgovino, elektronsko zavarovalništvo, računalniško podprto 
skupinsko delo in avkcije na daljavo (Jerman Blažič, Klobučar, Perše & Nedeljković, 2001). 
Elektronski mediji so internet, telefon, telefaks, bankomat, pametne kartice, informacijski 
kanali, elektronska pošta ipd. (Bračun, 1997, str. 149). 
E-bančništvo je e-poslovanje med banko in komitentom. Banke z e-bančništvom ponujajo 
svoje rešitve za prednosti, ki jih to prinaša. Tako npr. Societe generale group (v 
nadaljevanju SKB) banka ponuja e-bančništvo preko SKB Neta, Nova Ljubljanska banka (v 
nadaljevanju NLB) preko NLB Klika. V obeh primerih lahko komitenti poslujejo preko 
telefona in računalnika. E-bančništvo se loči od zastarelih nestandardnih sistemov tako, da   
ustreza kriterijem neodvisnosti od časa in prostora, neprekinjeno je dosegljivo 24 ur na 
dan, sedem dni v tednu s katerega koli kraja, pri tem pa morajo biti zagotovljene varne in 
popolnoma avtomatizirane povezave (Kovačič, 1997, str. 133). 
Bančne storitve lahko uporabljamo z uporabo plačilnih kartic, bančnih avtomatov, 
mobilnega bančništva in drugega. V Sloveniji je e-bančništvo leta 2015 uporabljalo 
791.500 uporabnikov, leta 2018 pa že 881.900 uporabnikov, kot je prikazano na grafikonu 
1 (Bilten, 2018). 
Grafikon 1: Uporaba e-bančništva od leta 2015 do 2018 v slovenski populaciji 10–74 let  
 
Vir: Bilten (2018, str. 45) 
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Uporaba e-bančništva v Sloveniji je za povprečjem Evropske unije (grafikon 2). 
Najpogosteje je e-bančništvo uporabljeno v severnih evropskih državah. Razlogi za 
naprednost so inovativnost in učinkovita uporaba v tehnologije zazrte družbe, število 
prebivalcev, velikost držav, elektronska pismenost, zgodovina razvoja internetnih storitev v 
teh državah in podobno. 
Grafikon 2: Uporaba e-bančništva v članicah EU leta 2011 (16-74 let v %) 
 
Vir: Eurostat (2011) 
3.1 OBLIKE E-BANČNIŠTVA 
E-bančništvo razdelimo na tri temeljne oblike: e-bančništvo med organizacijami oziroma 
bankami, e-bančništvo med organizacijami oziroma bankami in strankami (bančništvo od 
doma, plačilne kartice in samopostrežni aparati) in e-bančništvo znotraj organizacije 
oziroma banke, kot je prikazano na sliki 1. E-bančništvo znotraj banke je prepuščeno vsaki 
banki zase. Predvsem gre za razvoj aplikacij, ki bi zmanjšale stroške z avtomatiziranimi 
posameznimi procesi. 
Banke so morale uveljaviti medsebojno sodelovanje po elektronskih poteh, zato je nastalo 
zaprto omrežje bančnih organizacij – SWIFT. Dejavnost SWIFT je izmenjava sporočil po 
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njegovi mreži, ki je sestavljena iz računalniške opreme, najete linije in ustrezne 
programske opreme. Mreža je uporabnikom dostopna 24 ur na dan in zagotavlja 
sprejemljivost, veljavnost, dobavo in shranjevanje sporočil. 
E-bančništvo znotraj banke je prepuščeno vsaki banki posebej. Uporabljene so pametne 
kartice, POS-terminali, debetne kartice in kreditne kartice. 
Vedno več elektronskega načina poslovanja poteka med banko in pravnimi osebami. 
Slika 1: Oblike e-bančništva 
 
Vir: Svoljšak (1999) 
Storitve e-bančništva pri poslovanju s stranko delimo na informacijske in transakcijske. 
Med informacijske storitve sodijo informacije o stanjih, kreditnih pogojih, borzi, tečajih in 
obrestnih merah. Transakcijske storitve so vse storitve, ki vključujejo plačilne instrumente. 
Razdelimo jih lahko v tri skupine: e-denar, e-ček in storitve plačevanja s karticami 
(Razgoršek & Potočar, 2009). 
E-denar (ang. e-money oz. e-cash) je denar, ki predstavlja nadomestek za gotovino in se 
pretaka zunaj ustaljenih bančnih poti. Denar oz. gotovino tako predstavlja majhna kartica z 
vgrajenim mikročipom, s katero lahko opravljamo večino finančnih poslov preko telefona 
ali osebnega računalnika (Obradović, Milosavljević, Perić & Žorić, 2006). 
E-ček je nadomestek papirnatega čeka za plačevanje preko interneta in nadomesti 
papirnati ček. Vsebuje šifrirane podatke in elektronski podpis, kupec ga pošlje prejemniku 
plačila po e-pošti ali preko računalniške izmenjave podatkov, ta ga dostavi kupčevi banki, ki 
potrdi veljavnost in odobri dostavo prodajalčevi banki (Turk, 2013). 
Plačevanje s karticami je eno izmed najbolj uporabljenih sredstev. V svetu so se pojavile 
leta 1950. V Sloveniji so v uporabi od leta 1960 in jih je danes registriranih že preko 2,5 
milijona. Največja prednost uporabe plačilnih kartic je, da ni treba nositi gotovine v 
denarnici, kar je zagotovo tudi bolj varno. Hkrati kartica omogoča plačilo na odlog. 
Plačilne kartice lahko razdelimo po več kriterijih:  
e-bančništvo
med organizacijami oz. 
bankami
med organizacijami oz. 
bankami in strankami
znotraj organizacije oz.  
banke
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- glede na izdajatelje: 
‒ bančne kartice, ki jih izdajajo banke v Sloveniji (večina bank); 
‒ podjetniške kartice, ki jih izdajajo podjetja v Sloveniji (npr. večja trgovska podjetja); 
‒ partnerske kartice, ki jih izdajajo podjetja v sodelovanju z bankami v Sloveniji (npr. 
Merkur, Adria Airways, Delo in drugi); 
‒ licenčne kartice, ki jih izdajajo banke ali podjetja v sodelovanju s tujimi podjetji, ki 
so nosilci kartic (npr. Diners, American Express, Eurocard, Mastercard); 
- glede na funkcijo plačilne kartice: 
‒ debetne kartice, ki so vezane na tekoči račun in ob dvigu gotovine ali ob nakupu 
takoj bremenijo račun (npr. MAESTRO, BA); 
‒ predplačilne kartice, ki jih lahko kupimo vnaprej in po uporabi uničimo (npr. 
telefonske kartice) ali pa jih vnaprej napolnimo in nato uporabljamo za plačevanje 
različnih storitev (npr. parkirnina, telefon, cestnina, javni prevoz); 
‒ kartice z odloženim plačilom oz. kreditne kartice, s katerimi izdajatelj kartice 
bremeni tekoči račun samo enkrat mesečno, do plačila pa nas kreditira (npr. Visa, 
Diners Club, Activa); 
‒ posojilne kartice, katerih izdajatelji so podjetja oz. banke in omogočajo nakupe na 
obročno odplačevanje (npr. posojila Visa, posojila Karanta). 
Vedno več je kombiniranih kartic, ki združujejo različne zgoraj navedene funkcije (npr. Zlata 
Mastercard).  
3.2 PREDNOSTI IN SLABOSTI E-BANČNIŠTVA 
E-bančništvo ima tako prednosti kot slabosti, ki se razlikujejo glede na deležnike, ki so 
vključeni v proces, torej samo banko oziroma za njenega komitenta.  
Prednosti za banko so zmanjšanje stroškov bančnega poslovanja. Bankam ni treba 
plačevati stroškov komunikacije, manjša je poraba papirja, zmanjšuje se potreba po 
klasičnem bančnem okencu, obdelava podatkov je lažja, storitve so kakovostnejše in 
pregled nad poslovanjem je boljši. Pred bančnimi okenci se čakalne vrste zmanjšujejo, zato 
se zmanjša število poslovalnic, posledično se znižajo stroški in število delovnih mest. Ker je 
internetni dostop mogoč tako rekoč povsod, lahko banka pridobi nove komitente na 
lokacijah, kjer nima poslovalnic. Vsi načini poslovanja so povezani preko enega sistema, 
zato je ažurnost in informiranost o poslovanju komitentov večja, hkrati ima banka vedno 
vpogled v trenutno stanje komitentov. Banka se laže in hitreje odzivna na želje svojih 
komitentov. Zajemanje in obdelava podatkov je elektronska, komitenti sami vnesejo 
potrebne podatke in sistem jih avtomatsko obdela. Tako banki ni treba dodatno vnašati 
podatkov in je spremljanje dejanske uporabe hitro in natančno. Kakovost poslovanja na 
osnovi podatkov, ki so v elektronski obliki, je večja, saj njihova obdelava ne dopušča 
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napak. Komunikacija je multimedijska, zato je zanesljivost informacije zlahka preverljiva. 
Domač računalnik je postal bančna podružnica, kar odpira nove trge za banko, in 
posledično ni potrebno, da je stranka v istem mestu kot banka. E-bančništvo omogoča bolj 
redno plačevanje obveznosti in pospešuje kroženje denarja (Olenšek, 2007).  
V razvitih državah se trudijo, da ljudje ne bi več prejemali papirnatih računov, ampak le še 
elektronske. Najboljša možnost, da banka komitenta naroči na brezpapirno poslovanje, je 
prav na začetku sodelovanja. Promocija računov mora vsebovati vrednostne dejavnike za 
stranke, npr. udobje, sposobnost prejemanja opomnikov in možnost vstopa v nagradne 
igre. V študiji, ki je bila opravljena v ZDA (Leiserson, 2014), je bilo ugotovljeno, da bi se       
64 % komitentov odločilo za brezpapirno poslovanje, če bi bili papirnati računi zaračunani. 
Hkrati študija navaja, da le 9 % anketirancev trenutno uporablja samo elektronsko 
prejemanje računov.  
Slabosti e-bančništva za banko so visoki stroški uvajanja, ki nastanejo pri zahtevnem 
razvoju aplikacij. Naslednja slabost je možnost tehničnih napak in nezanesljivost sistema. 
Tretja slabost je možnost vdora v sistem, s katerim lahko pride do zlorabe zasebnih 
podatkov. Banka mora zaposliti dodaten izobraženi kader, ki pa predstavlja nov strošek. 
Slabost je tudi nezaupanje novi tehnologiji (Sjekloča, 1999). 
Med najpomembnejše prednosti za komitenta lahko štejemo prihranek časa. Z večanjem 
uporabe e-bančništva se krajšajo čakalne vrste pred bančnim okencem. Cena bančnih 
storitev je bistveno nižja kot za bančnim okencem. Prednosti so tudi preglednost, 
enostavnost uporabe, možnost naročanja novih storitev ter večja svoboda uporabnika, saj 
ni časovnih omejitev (Olenšek, 2007).  
Za komitente lahko e-bančništvo predstavlja nekaj slabosti. Prva slabost so potrebna 
računalniška oprema ali pametni telefon in dostop do interneta. Naslednja slabost je 
odsotnost osebnega kontakta z bančnim uslužbencem, saj nekateri poleg bančnih opravil 
želijo komunicirati z bančnimi uslužbenci, se posvetovati ter graditi svoj poslovni odnos na 
temelju medsebojnih odnosov in zaupanja. Slabost za komitenta predstavlja tudi 
zasebnost podatkov in pomislek glede varnosti. Nekateri ljudje so navajeni na klasične 
bančne storitve, zato ne želijo ničesar spreminjati. Za mnoge komitente je način delovanja 
e-bančništva popolna neznanka, zato se za uporabo e-bančništva ne odločijo predvsem 
zaradi nepoznavanja delovanja (Grozdnik & Lindič, 2004).  
V Sloveniji se je e-bančništvo začelo leta 1991, ko je NLB postavila prvi bančni avtomat. 
Čez tri leta smo doživeli uvedbo telefonskega bančništva. Banke so se s priključitvijo na 
svetovno računalniško omrežje leta 1994 vključile na globalni trg elektronskega 
bančništva. SKB je kot prva slovenska banka ponudila bančne storitve e-bančništva, in 
sicer leta 1997 (SKB NET) (E-bančništvo in SKB, 2015). 
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E-bančništvo po svetu je rastlo in temu trendu so se prilagajale tudi slovenske banke, ki so 
v letih razvoja bistveno izboljševale ponudbo bančnih storitev. Na začetku so bile storitve 
le bolj informativne narave, nato so z razvojem svojim komitentom omogočile zahtevnejše 
storitve, npr. neposredni dostop do bančnega računa.  
Banke so od uvedbe prvega bankomata na slovenskem tržišču leta 1991 svoje storitve 
silovito nadgrajevale, saj so imele vedno veliko konkurence. Za uvedbo bankomatov so 
banke omogočile kartice za plačevanje na POS-terminalih. V elektronsko obliko so prešle 
vsebine informativne narave, npr. predstavitve bank, njihovi bančni produkti in storitve, z 
razvojem tehnologije se je ponudba večala, tako lahko danes skoraj vse uredimo preko      
e-banke. Kot je bilo že omenjeno, smo z razvojem tehnologije v Sloveniji leta 1997 dobili 
prvo elektronsko banko. SKB so hitro sledile še ostale banke v Sloveniji, leta uvedbe so 
prikazana v tabeli 1.  
Tabela 1: Leto uvedbe e-bančništva v bankah v Sloveniji 
Banka Leto uvedbe e-bančništva 
SKB banka, d. d. 1997 
Nova kreditna banka Maribor, d. d. 1998 
Nova Ljubljanska banka, d. d. 1999 
Poštna banka Slovenije, d. d. 2000 
Deželna banka Slovenije, d. d. 2000 
Delavska hranilnica, d. d. 2000 
Abanka, d. d. 2000 
UniCredit banka Slovenija, d. d. 2001 
Banka Koper, d. d. 2002 
Banka Sparkasse, d. d. 2002 
Hranilnica Lon, d. d. 2002 
Sberbank, d. d. 2003 
Riffeisen Banka, d. d. 2004 
Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d. 2004 
Primorska hranilnica Vipava, d. d. 2006 
Vir: Bilten (2018) 
Številčno največ bank je uvedlo e-bančništvo okrog leta 2000. Število uporabnikov              
e-bančništva se je v letih od 2004 do 2007 podvojilo. Hitro in cenejše poslovanje s svojo 
banko je vse bolj priljubljeno, tako se je število uporabnikov e-bančništva do leta 2015 
povečalo še za enkrat, v zadnjih letih pa je rast počasnejša. Danes imajo slovenske spletne 
banke skupaj več kot 900.000 uporabnikov (Bilten, 2018).  
Banke so svojim komitentom omogočale uporabo e-bančništva s sistemom, ki so ga razvile 
z lastnim kadrom ali so ga kupile od specializiranih ponudnikov. Programska rešitev Hal     
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E-bank podjetja Halcom je eden najbolj znanih na našem tržišču in ga uporabljajo vse 
banke na slovenskem tržišču.  
Za elektronsko bančništvo v Sloveniji je bil ta produkt prva rešitev in ena izmed prvih v 
svetu. Produkt Hal E-bank uporablja pametno kartico na osnovi POS-tehnologije kot 
najvišjo možno raven zaščite. Banki omogoča, da z elektronskimi obrazci podpre različne 
bančne storitve in tako širi funkcionalnost banke. Velika prednost tega produkta je 
omogočanje poslovanja z več bankami v različnih državah preko iste programske in 
varnostne opreme. Sistem se trenutno uporablja v več kot 60 bankah v devetih državah 
(Nemčija, Kosovo, Katar, Albanija, Bosna in Hercegovina, Iran, Srbija, Črna gora in 
Slovenija) (Halcom, 2015). 
Tabela 2 prikazuje podatke o elektronskih plačilih, izvršenih v okviru e-bančništva, 
telebanke in mobilne banke. Konec septembra 2018 je v Sloveniji po podatkih Banke 
Slovenije e-banko uporabljalo 914.048 fizičnih oseb. To je še enkrat več kot pred desetimi 
leti in 5,1 % več kot konec leta 2017. Število plačil, opravljenih prek spletne banke, je že 
nekaj časa približno 26 milijonov na četrtletje, torej uporabniki opravijo nekaj več kot 100 
milijonov plačil na leto v Slovenijo in še dodatne tri milijone v tujino. Skupna vrednost 
plačil preko e-bančništva je leta 2017 dosegla 240 milijonov evrov (Bilten, 2018).  
Tabela 2: Število uporabnikov in plačil spletne banke 
  Število uporabnikov Število plačil Vrednost plačil- v mio EUR 








Plačila v tujino 
2015 I 748.893 111.082 24.053.255 573.151 72.706 7.464 
 II 771.699 110.313 25.168.009 625.598 71.909 9.694 
 III 780.936 111.451 24.822.537 618.084 77.181 9.612 
 IV 791.460 111.868 26.508.495 661.209 81.053 8.903 
2016 I 777.258 115.641 25.239.886 627.788 73.868 8.730 
 II 787.898 117.161 27.006.626 713.149 53.586 8.740 
 III 807.362 116.257 25.862.711 699.429 47.816 8.615 
 IV 854.757 111.389 27.081.453 736.678 51.168 10.942 
2017 I 854.934 112.468 25.937.260 734.371 48.599 9.558 
 II 879.206 111.394 27.210.470 791.777 49.827 10.464 
 III 859.984 111.140 25.736.329 775.829 45.952 9.886 
 IV 869.259 125.885 27.246.272 851.484 52.063 13.147 
2018 I 881.939 125.290 25.677.802 847.963 46.576 13.903 
 II 898.140 126.118 27.182.299 872.014 48.621 11.509 
 III 914.048 126.828 25.669.076 842.097 47.041 10.526 
Vir: Bilten (2018) 
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V Sloveniji je konec septembra 2018 po podatkih Banke Slovenije mobilno banko 
uporabljalo 597.373 fizičnih oseb, kar je trikrat več kot konec leta 2015 (tabela 3). Število 
plačil, opravljenih preko mobilne banke, presega 2,6 milijona na četrtletje, torej 
uporabniki opravijo nekaj več kot 9 milijonov plačil na leto v Slovenijo. Kot je razvidno s 
slike 4, število uporabnikov, plačil in vrednost plačil strmo narašča (Bilten, 2018).  
Tabela 3: Število uporabnikov in plačil mobilne banke 
  Število uporabnikov Število plačil Vrednost plačil- v mio EUR 








Plačila v tujino 
2015 I 156.671 1.380 175.951 1.232 25 2 
 II 168.065 1.468 215.507 1.454 32 2 
 III 187.937 1.182 258.280 1.605 40 2 
 IV 207.106 1.564 340.422 1.961 56 3 
2016 I 225.815 2.092 436.724 2.914 64 3 
 II 247.287 3.238 530.642 4.005 82 4 
 III 270.316 5.456 612.938 4.762 99 5 
 IV 309.275 8.245 758.819 5.646 116 6 
2017 I 341.502 11.340 909.811 7.637 141 8 
 II 386.893 14.187 1.088.572 9.761 177 11 
 III 411.518 16.644 1.232.708 12.414 210 12 
 IV 463.490 19.643 1.523.103 15.647 259 19 
2018 I 513.391 24.302 1.798.714 21.141 308 21 
 II 560.069 26.803 2.323.404 24.548 388 25 
 III 597.373 29.756 2.637.025 29.838 446 32 
Vir: Bilten (2018) 
Z vse večjim uvajanjem e-bančništva se zadnja leta zmanjšuje število zaposlenih v 
poslovnih bankah. Iz tabele 4 lahko razberemo, da se je število zaposlenih večalo vse do 
leta 2008, ko je doseglo število 12.096. Predvsem gospodarska kriza je bila vzrok za 
začetek odpuščanja, ki pa je z boljšim poslovanjem in vse večjim uvajanjem e-bančništva 
razlog za opazno zmanjšanje zaposlenih v vsakem novem letu. Tako je bilo leta 2013 samo 
še 10.923 zaposlenih, kar je za več kot 1000 manj kot pred petimi leti, leta 2017 pa je bilo 
v poslovnih bankah zaposlenih le še 9.390 oseb (Bilten, 2018). 
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Tabela 4: Število zaposlenih v poslovnih bankah 
















Vir: Bilten (2018) 
Tabela 5: Banke in hranilnice, ki omogočajo e-bančništvo v Sloveniji 
Banka/ hranilnica E-bančništvo za fizične 
osebe 
E-bančništvo za pravne 
osebe 
Abanka, d. d. Abanet Abacom 
Banka Koper, d. d. Banka IN Poslovna banka IN 
Banka Sparkasse, d. d. Net.Stik Net.Stik, Net.Stik PRO 
BKS Bank AG BKS Bank Net BKS Bank Net 
Deželna banka Slovenije, d. d. DBS Net DBS Pronet 
Delavska hranilnica, d. d. Dh-Plus Dh-net 
Hranilnica Lon, d. d. mLON Poslovni eLON 
Gorenjska banka, d. d. Link Link c 
Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d. HYPO net HYPO net 
KBS banka in Nova KBM KBS Net KBS Eureka 
Nova kreditna banka Maribor, d. d. Bank@net Poslovni @net 
Nova Ljubljanska banka, d. d. NLB Klik NLB Proklik 
Primorska hranilnica Vipava, d. d. Osebni HIP-NET Poslovni HIP-NET 
Poštna banka Slovenije, d. d. Osebni PBS.net Poslovni PBS.net 
Sberbankd, d. d. Sberbank Spletna banka Sberbank Poslovni splet 
SKB banka, d. d. SKB NET PRO SKB NET 
Unicredit banka Slovenije, d. d. Onlineb@nka businessNet 
Vir: Bilten (2018) 
V Sloveniji lahko tako fizične kot pravne osebe v vseh štirinajstih bankah in treh 
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hranilnicah uporabljajo elektronske storitve. V Sloveniji je tako pokrit celoten bančni trg z 
možnostjo uporabe elektronskih bančnih storitev, kot nam prikazuje tabela 5.  
Slika 2: Delež uporabnikov e-bančništva glede na banke v Sloveniji (v %) 
 
Vir: RIS (2013) 
Na sliki 2 so prikazani deleži uporabnikov spletnega bančništva v letu 2013. Največ jih je 
navedlo NLB, in sicer 47 %, kar je skoraj polovica vseh uporabnikov e-bančništva v 




E-račun je račun, izmenjan na elektronski način, največkrat preko interneta. E-račun 
vsebuje vsaj toliko informacij, kot jih ima papirnati račun in ga lahko v vsakem trenutku 
natisnemo in pošljemo nekomu v pregled ter potrditev. Izdan je v standardni obliki in v 
skladu z zakonskimi predpisi, ki so določeni v Pravilniku o računovodstvu organizacije in v 
Zakonu o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1). E-račun enakovredno 
zamenjuje račun v papirnati obliki, ki ga za opravljeno storitev ali izstavljeno blago 
izdajatelj posreduje prejemniku računa. Izmenjava med izdajateljem in prejemnikom, to   
so lahko proračunski uporabniki, fizične osebe ali pravne osebe, poteka kot pri papirnatem 
računu (Računovodja, 2014).  
4.1 PREDNOSTI IN SLABOSTI E-RAČUNA 
Prva prednost e-računa je, da je hitrost poslovanja večja zaradi avtomatizirane izmenjave 
računov, saj je za celoten postopek potrebnih le nekaj klikov in brez posrednika, kot nam 
kaže slika 3. Prihrani se lahko veliko časa, tudi nekaj dni za posamezni račun (Meden, 
2014). 
Slika 3: Potek pošiljanja e-računa in pošiljanja klasičnega računa 
 
Vir: Saop (2017) 
Pri uporabi e-računa je manjša poraba papirja, saj vse poteka v elektronski obliki, to je 
prednost skrbi za okolje, ki je v današnjem času zelo pomembna. Prednost je tudi, da je 
pošiljanje e-računov varnejše zaradi poteka po elektronski obliki, zato je delo z računi 
preglednejše in imajo komitenti ter banka lahko večji nadzor nad njimi. Pri e-računu je tudi 
manj napak, saj zaradi avtomatskega prevzema računov ni potrebno prepisovanje. 
Poslovanje z e-računom je popolnoma avtomatizirano, od prejema računa, knjiženja v 
dokumentarni sistem, knjiženja v računovodski sistem do priprave naloga za plačilo. Zelo 
pomembna prednost poslovanja je tudi, da so stroški nižji, ker je poraba papirja manjša, ni 
stroškov poštnih storitev in je manj ročnega dela. E-računi se hranijo v elektronski obliki, 
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zato je lažja sledljivost in ni potrebe po velikih arhivih in pisarniškem materialu. Za 
komitente je zelo pomembna prednost tudi preprosta uporaba, posledično je tudi boljše 
poravnavanje obveznosti prejemnikov (Meden, 2014).  
Predvsem na začetku se pojavijo slabosti sistema za e-račune. Slabosti so očitne predvsem 
na strani izdajatelja in bank, saj imajo visoke stroške zaradi izobraževanja kadra in ob 
vpeljavi novega načina poslovanja v svoje informacijske sisteme. Problem je lahko tudi 
izguba podatkov iz hrambe e-računov zaradi izpada električne energije ali okvare na 
elektronski opremi. 
4.2 SESTAVINE E-RAČUNA 
Obveznost izdaje računa in njegove sestavine obravnavajo Zakon o davku na dodano 
vrednost (ZDDV-1), Slovenski računovodski standardi (SRS2006) in Zakon o gospodarskih 
družbah (ZGD-1).   
Obvezni podatki na izdanem računu so: 
‒ kraj in datum izdaje računa; 
‒ zaporedna številka, ki omogoča identifikacijo računa; 
‒ naziv, naslov, matična številka, davčna številka in identifikacijska številka za DDV (če 
je izdajatelj vpisan v register zavezancev za DDV) dobavitelja blaga ali storitev; 
‒ naziv, naslov, matična številka, davčna številka naročnika ter identifikacijska številka 
za DDV (če je naročnik dolžan obračunati DDV); 
‒ datum, ko je bila opravljena dobava blaga oz. ko je bila opravljena storitev ali 
datum, ko je bilo opravljeno predplačilo; 
‒ cena na enoto brez DDV ter kakršnakoli znižanja cen in popusti, ki niso vključeni v 
ceno na enoto; 
‒ davčna osnova, od katere se obračuna DDV po posamezni stopnji oziroma na 
katero se nanaša oprostitev; 
‒ stopnja in znesek DDV; 
‒ klavzula o oprostitvi DDV. Če torej niste DDV zavezanec, potem na koncu računa 
navedete tudi: DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nismo 
zavezanci za DDV) ali DDV ni obračunan na podlagi Zakona o davku na dodano 
vrednost (nismo zavezanci za DDV). Davek v tem primeru ne sme biti obračunan ali 
naveden na računu. 
Obvezni podatki na računu, ki je izdan osebi brez podjetja, so: 
‒ datum izdaje računa; 
‒ zaporedna številka, ki omogoča identifikacijo računa; 
‒ naziv, naslov, davčna in identifikacijska številka (če ste vpisani v register DDV 
zavezancev) dobavitelja blaga ali storitev; 
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‒ prodajna vrednost blaga oz. storitve z vključenim DDV ter znesek vračunanega 
DDV. 
Posebne določbe 84. člena Zakona o davku na dodano vrednost določajo, da je lahko 
znesek na računu izkazan v katerikoli valuti, s tem da mora biti znesek DDV, ki ga je treba 
plačati, izražen v evrih ter se lahko izda ob papirni obliki tudi v elektronski obliki, če s tem 
soglaša kupec oz. naročnik in če je zajamčena pristnost izvora in celovitost vsebine (ZGD-1, 
2016 in ZDDV-1, 2018, 82. člen).  
4.3 POSTOPEK PRIDOBIVANJA E-RAČUNA 
V primeru poslovanja z javno upravo je izstavitev e-računa prek UJP-portala ena redkih 
možnosti, ki jih izdajatelji lahko uporablja od 31. 12. 2014. UJP-portal je namenjen 
izstavljanju e-računov in zagotavlja večjo preglednost nad računi. Namenjen je za uporabo 
podjetnikom, ki so opravili določene storitve oziroma dobavili blago za proračunskega 
uporabnika oziroma javno upravo. E-račune je možno izstaviti proračunskim uporabnikom 
še na naslednja dva načina: 
‒ preko ponudnikov elektronskih poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe ali 
‒ preko bank, ki so vključene v medbančno izmenjavo e-računov preko procesorja 
Bankart 
Portal UJP je namenjen manjšim izdajateljem, ki proračunskim uporabnikom izstavijo 
največ 5 računov na mesec oziroma največ 60 računov na leto. Uporaba portala je 
brezplačna. Podjetnik lahko uporablja portal sam ali za tovrstno izstavljanje računov nase 
prevzame računovodski servis, ki ga pooblasti za ta dejanja. Portal UJP ne zagotavlja 
hrambe izstavljenih računov, saj se posamezni račun v sistemu nahaja le dva meseca po 
njegovi izstavitvi. Podjetnik mora sam poskrbeti za hrambo in evidenco.   
Postopek registracije poteka tako, da si mora uporabnik za začetek izstavljanja računov 
preko omenjenega portala na računalnik namestiti kvalificirano digitalno potrdilo. Na 
vstopni strani portala nato odda vlogo za novega uporabnika. Pri tem mora vpisati davčno 
številko, elektronski naslov ter ime in priimek zavezanca. Na elektronski naslov je nato 
posredovano geslo, s katerim lahko kasneje dostopa do portala. Za podpis računov, preden   
jih posreduje naslovniku, je potrebno namestiti podpisno komponento mdSignNet.  
Ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom, geslom in digitalnim potrdilom se odpre 
začetna stran portala. Nato se s klikom na »nov e-račun« odpre stran, kot je prikazana na 
sliki 4.  
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Slika 4: Stran »nov e-račun« 
 
Vir: Portal UJP (2018). 
Na levi strani, pod rubriko »izdajatelj«, se nahajajo uporabnikovi podatki, na desni pa 
prejemnikovi podatki. Nato sledijo splošni podatki o računu, kjer se izbere »vrsta 
dokumenta«. Če se namerava izbrati klasični račun, je to možnost 380-račun. Vnese se 
»datum izdaje«. Pod »številko dokumenta« se vpiše številka računa, odvisno od tega, na 
kakšen način se označuje izstavljene račune (npr. 01-2019). Pod »datum opravljene 
storitve oziroma dobave blaga« se označi obdobje, znotraj katerega je bila opravljena 
določena storitev oziroma dobavljeno želeno blago. Vpiše se »kraj izdaje« računa. Pod 
»datum zapadlosti« se navede datum, do katerega mora biti račun poravnan. Pri izbiri 
»način plačila« se najpogosteje izbere možnost: račun je treba plačati. Pri »kodi namena« 
se izbere opcija, ji velja v vašem primeru, če ne spada v nobeno izmed ponujenih rubrik, 
se navede: OTHR – drugi nameni plačila. Številka »reference« je lahko številka dokumenta, 
ki je bila navedena zgoraj.  
Če se pri izstavljanju računa izdajatelj sklicuje na kakršen koli drug dokument, ki služi kot 
njegova podlaga, se izbere ustrezna opcija pod »vrsta referenčnega dokumenta«. V 
primeru, če je račun izstavljen na podlagi pogodbe, ki je bila predhodno podpisana med 
uporabnikom in akterjem javne uprave, se izbere ta možnost. Pod »številko referenčnega 
dokumenta« se navede številka pogodbe oziroma drugega dokumenta, na katerega se 
sklicuje. Vnese se tudi datum nastanka dokumenta oziroma začetek veljavnosti.  
Predpostavlja se, da je izdajatelj pri izstavljanju računa kot podjetnik zavezanec za DDV. Če 
to ne drži, se obrazloži v polju za vnos besedila, kjer se dopiše člen, skladno s katerim 
uporabnik ni zavezanec za DDV.  
V zadnjem polju se nahajajo podatki o storitvi, opravljeni za uporabnika proračuna. V 
okence »vrste blaga/storitve« se vpiše vrsta storitve. V »enoti mere« se navede, na kakšen 
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način se vrednoti storitev. Če se plačilo veže na število opravljenih ur, se izbere možnost: 
ura (HUR). Navede se tudi »količina«, npr. 80 (ur). Nato se vnese »cena na enoto« (npr. 
urna postavka je 8 €). Na podlagi vnesenih podatkov in morebitnih popustov ter glede na 
stopnjo DDV program izpiše končno vrednost storitve v rubriki »skupaj za plačilo«. Preveri 
se pravilnost zneska.  
Računu se lahko dodajo priloge z morebitnimi dokazili o opravljeni storitvi, fotografije … 
Priporočljiva je priloga v formatu PDF. Velikost priloge mora biti skladna z največjo 
dovoljeno. Ob koncu se račun shrani, podpiše z elektronsko komponento in posreduje 
prejemniku.  
Status izdanega računa se lahko preveri na začetni strani UJP-portala pod »izdani e-
računi«. Tu je spisek izdanih računov prek UJP-portala zadnjih 2 mesecev. Priporočeno je, 
da se račun shrani ali natisne kot dokazilo (Kušar, 2019).  
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5 PLAČEVANJE POLOŽNIC MED PREBIVALSTVOM 
Pred nekaj leti smo z denarjem v roki plačevali položnice na bančnih okencih ali na pošti, 
kjer nam je bilo ceneje, posledično je bila okrog 15. v mesecu povsod velika gneča. Kdor se 
je želel izogniti čakanju v vrsti, si je v svoji banki odprl trajnike in je banka v njegovem 
imenu z računa poravnala obveznosti za določeno provizijo. V današnjem času imamo 
možnost izbrati veliko različnih načinov plačila položnic po zelo različnih provizijah, od 
najdražjih na bančnih okencih do brezplačnih preko povsem spletnih tujih bank. Klasično 
plačevanje položnic na bančnem okencu velja za najdražje, provizije pa so odvisne od tega, 
kje ima prejemnik sredstev odprt račun in tudi, ali denar nakazuje s plačilnim nalogom, z 
novim univerzalnim plačilnim nalogom ali po posebni položnici. Fizično plačevanje 
položnic je možno tudi na blagajnah prodajaln Mercator, Tuš, bencinskih servisih Petrol in 
trafikah T3dva, kjer pa provizija znaša 0,65 evra za položnico.  
Kot najpreprostejši način in kot eden najugodnejših načinov plačevanja se v večini 
primerov izkaže direktna bremenitev ali t. i. trajnik. Za trajnik banke nimajo enotne 
terminologije, zato so tudi stroški obračunavanja različni. Velika prednost trajnika je, da 
nam ni potrebno skrbeti, da bomo pozabili plačati račun. Pomembno je, da je na dan 
trganja sredstev preko trajnika na računu dovolj sredstev za izvajanje storitve. Če na 
računu ni dovolj sredstev, nas banka obvesti, kar pa nam zaračuna in nato moramo 
položnico poravnati sami. Banke nam ponujajo možnost plačila položnic na bankomatih, 
svojih in pri konkurenčnih bankah.  
Vprašane banke NLB, NKBM, Unicredit, Abanka, banka SKB in Delavska hranilnica 
zatrjujejo, da uporaba mobilne banke med komitenti zelo hitro narašča, tako med fizičnimi 
kot pravnimi osebami. Mobilno banko so v naši največji banki prvič ponudili leta 2015 
fizičnim osebam in leto kasneje pravnim osebam. Mladostniki in študenti več uporabljajo 
mobilno kot spletno banko. Največ komitentov, ki poslujejo preko pametnih telefonov, je 
starih okoli 35 let, več kot odstotek uporabnikov pa je starejših od 68 let. V NLB trenutno 
uporablja mobilno banko 129.700, spletno banko pa več kot 207.200 uporabnikov. V 
NKBM so prvo mobilno banko uvedli leta 2012, četrtina njihovih strank uporablja spletno 
bančništvo, od tega 30 odstotkov tudi mobilno banko. V Abanki so komitentom prvo 
mobilno aplikacijo ponudili pred štirimi leti, največ zanimanja je med mladimi, poslovanje 
pa se povečuje tudi med starejšimi. V banki SKB so mobilno banko uvedli šele novembra 
2017 in imajo vedno več uporabnikov. Delavska hranilnica ima med uporabniki mobilnega 
bančništva skoraj štirikrat več fizičnih kot pravnih oseb in je povprečna starost uporabnika 
36 let. Trenutno imajo 77.000 uporabnikov spletne banke in 20.800 uporabnikov mobilne 
banke (Pušnik, 2018). 
Največja zanimivost načina plačevanja je banka Number 26 in Revolut. Revolut še ni 
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banka, ponuja pa podobne storitve in napoveduje, da bo kmalu imela bančno licenco. 
Odkar je uradno Number 26 v Sloveniji, se imenuje N26 in je zelo zanimiva za uporabnike 
zaradi svoje aplikacije, ki ne spominja na bančno. Berlinska banka N26 ima veliko 
vlagateljev in je posebna zato, ker je povsem spletna in brezplačna. Banka nima fizičnih 
poslovalnic, uporabnik vse opravi v brskalniku na računalniku ali v aplikaciji na telefonu. 
Tudi samo odpiranje računa poteka v aplikaciji. Prednosti N26 so, da so stvari bolj 
poenostavljene in posledično preglednejše. Slabosti pa, da se komitent nima na koga 
obrniti, ko potrebuje informacije ali pomoč. Glavna kartica je Mastercard, s katero je prvih 
pet dvigov na bankomatih v mesecu brezplačnih,  šesti in vsi ostali dvigi stanejo po dva 
evra. Za nove komitente pa Mastercard ni več brezplačna, ampak stane 2,90 evra na 
mesec. N26 je neuporabna za najemanje posojil in dodatne storitve, kot so zavarovanje, 
varčevanje, naložbene možnosti in osebno svetovanje, ki so v ponudbi klasičnih bank. 
Včasih se med nadgrajevanjem aplikacije, ki je nujno,  zgodi, da aplikacija ne dela, zato je 
dobro imeti tudi slovenski račun, da nam ne zataji pri sprotnemu plačevanju. Banka N26 
napoveduje, da bo v petih evropskih državah, in sicer Estoniji, Grčiji, Slovaški, Portugalski 
in Sloveniji omogočila brezstično plačevanje preko sistema ApplePay. V tujini je že 
uveljavljena platforma, ki omogoča uporabnikom pametnih telefonov iPhone, da imajo v 
eni aplikaciji shranjene vse plačilne kartice in z njimi plačujejo na kateremkoli POS-
terminalu (Tomšič, 2019). 
Banka N26 ima odlično kartično poslovanje, neuporabna pa je za večino ostalega, kar 
potrebuje večina ljudi od recimo 25 let, zato je nekaj razlogov, da je to dopolnilna kartica 
in zgled, kako bi se ostale banke morale lotiti digitalnega dela svojih storitev.  
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6 SWOT-ANALIZA SPLETNE BANKE IN KOMITENTA 
Banke so se z vsakodnevnimi tehnološkimi spremembami prisiljene čim bolj približati 
potrošniku. Tako poslovanje med banko in stranko s pomočjo svetovnega medmrežja 
predstavlja določene prednosti in poslovne priložnosti za izboljšanje poslovanja in 
racionalizacijo, hkrati pa tudi slabosti in nevarnosti. S pomočjo SWOT-analize so prikazane 
prednosti in priložnosti ter slabosti in nevarnosti spletne banke kot ponudnika storitve in 
komitenta kot uporabnika storitev spletnega bančništva.  
Tabela 6: SWOT-analiza spletne banke 
PREDNOSTI (angl. strehgths): SLABOSTI (angl. weaknesses): 
‒ lažje pridobivanje novih strank; 
‒ manjše čakalne vrste v bančnih enotah; 
‒ nižji stroški poslovanja; 
‒ enostavnejše storitve; 
‒ elektronski zajem podatkov; 
‒ večji pregled nad poslovanjem; 
‒ lažja obdelava podatkov; 
‒ zniževanje delovnih mest; 
‒ manjšanje števila poslovalnic. 
‒ visoki stroški začetnih investicij; 
‒ ni primeren za vse segmente strank; 
‒ potreba po strokovno usposobljenem 
kadru; 
‒ neizkoriščenost s strani strank; 
‒ nezanesljivost sistema; 
‒ tehnične napake. 
PRILOŽNOSTI (angl. opportunities):  NEVARNOSTI (angl. threats): 
‒ uvedba novih produktov in storitev; 
‒ ustvarjanje novih prodajnih poti; 
‒ povečanje števila strank in tržnega deleža; 
‒ razširjenost ponudbe bančnih storitev na 
nove trge; 
‒ zniževanje stroškov; 
‒ spletno trženje storitev; 
‒ koriščenje elektronsko shranjenih 
podatkov o strankah. 
‒ možnost vdora v sistem; 
‒ varnost podatkov; 
‒ tveganje zaradi nenehnih prilagoditev 
sistema; 
‒ tveganje zaradi morebitne pomanjkljivosti 
informacijskega sistema; 
‒ tveganje zagotavljanja neprestanega 
delovanja. 
Vir: lasten 
Potrdimo lahko, da hitro razvijajoča se tehnologija prinaša tako prednosti kot tudi slabosti 
za spletno banko, ki so podrobneje naštete v tabeli 6. Največja slabost so zagotovo začetni 
stroški, povezani z investicijo, razvojem aplikacij, ki nastanejo predvsem zaradi 
zagotavljanja varnosti uporabe. Nevarnosti so povezane s konkurenco na trgu, tveganji, 
povezanimi z zakonodajo in različnimi vrstami kriminala. Priložnosti pa se vidijo v 
populaciji, naklonjeni novim tehnologijam, in cenovno dostopnem internetu. 
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Tabela 7: SWOT-analiza komitenta spletne banke 
PREDNOSTI (angl. strehgths): SLABOSTI (angl. weaknesses): 
‒ velika stopnja zasebnosti; 
‒ brez čakalnih vrst pred bančnim okencem 
in brez uradnih ur; 
‒ enostavno, varno, zanesljivo in cenovno 
ugodnejše brezgotovinsko poslovanje; 
‒ možnost boljšega vpogleda v transakcije in 
stanje na svojem bančnem računu. 
‒ nezaupanje glede varnosti; 
‒ nezaupanje v elektronski način poslovanja 
zaradi psiholoških ovir; 
‒ ni osebnega stika z banko; 
‒ strah zaradi nepoznavanja delovanja; 
‒ uporaba odvisna od komitentove 
možnosti dostopa do interneta. 
PRILOŽNOSTI (angl. opportunities):  NEVARNOSTI (angl. threats): 
‒ večanje zaupanja komitentov v poslovanje 
s spletno banko; 
‒ razširitev ponudbe bančnih storitev, ki jih 
lahko posameznih opravlja preko spleta; 
‒ gradnja omrežij na podeželju, ki omogoča 
dostop vseh državljanov do interneta; 
‒ komuniciranje z bančnim svetovalcem 
preko video povezave. 
‒ prestrezanje gesel ali kraje zasebnega 
ključa; 
‒ zlorabe zaradi nepooblaščenega vpogleda 
ali prenosa sredstev z računa; 
‒ napake in nestabilnost v delovanju 
interneta ali računalnika komitenta; 
‒ tveganja zaradi neposodobljene 
programske in računalniške opreme; 
‒ malomarnost komitenta pri uporabi 
spletnega bančništva. 
Vir: lasten 
Opravljanje in uporabljanje spletnih bančnih storitev ter poslovanje preko spletne banke v 
primerjavi s klasičnim poslovanjem pri bančnem okencu ima za uporabnika določene 
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki so prikazane v tabeli 7. Prednosti so hkrati 
slabosti klasičnega bančnega poslovanja. Uporabnik se lahko izogne gneči pred bančnim 
okencem, posluje od doma preko osebnega računalnika, kar je bolj udobno in priročno. 
Elektronske storitve so cenovno ugodnejše in prihrani se čas. Z uporabo spletnega 
bančništva storitve nismo več omejeni na čas, ko so uradno odprte banke, in na lokacijo 
bančnih poslovalnic, ampak lahko uporabljamo storitev 24 ur na dan, vseh 7 dni v tednu. 
Spletno bančništvo je tudi enostavno in pregledno za uporabo, ko se ga uporabnik navadi. 
Slabost pa je, da mora banka še vedno ohraniti svoje zaposlene in fizične enote, saj se vsi 
uporabniki ne odločijo za uporabo spletnega bančništva. Nekatere komitente moti 
brezosebnost, saj prisegajo na osebni stik, pri spletnem bančništvu pa ni osebnega 
kontakta. 
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7 ANKETNA RAZISKAVA O UPORABI E-RAČUNA MED FIZIČNIMI 
UPORABNIKI 
Namen raziskave, ki je bila opravljena v okviru diplomskega dela, je bilo zbrati informacije 
o uporabi e-računa med fizičnimi uporabniki.  
V ta namen je bila pripravljena anketa, ki je bila dosegljiva na spletnem portalu 1KA od 
decembra 2018 do marca 2019. Anketirance smo povabili preko socialnih omrežij, nekaj 
pa smo jih nagovorili osebno. Skupno število zbranih anket je 86, od tega 67 preko spleta 
in 19 neposredno. Anketna vprašanja so zapisana v prilogi.  
7.1 DEMOGRAFSKA STRUKTURA ANKETIRANCEV IN NAČIN UPORABE 
INTERNETA 
Od 86 oseb, ki so sodelovale v anketi, je 41 moških, kar obsega 48 % vseh anketirancev, in 
45 žensk, kar predstavlja 52 % vseh anketirancev. 
Grafikon 3: Starost anketirancev 
 
Vir: lasten 
Vsi anketiranci so polnoletni, stari od 20 do 75 let (grafikon 3). Podrobneje je starostna 
struktura predstavljena z grafikonom 4. Povprečna starost vseh anketirancev je 42 let, od 
tega je povprečna starost žensk 44 let in moških 40 let (grafikon 4). 
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Grafikon 4: Starost anketirancev glede na spol 
 
Vir: lasten 
Anketiranci so se opredelili glede aktivne uporabe interneta, in sicer ali samo prebirajo 
vsebine ali pa aktivno sodelujejo. Področja uporabe, po katerih so bili vprašani, so bila 
iskanje informacij (npr. Wikipedija), branje spletnih novic, spletna socialna omrežja (npr. 
Facebook), spletni dnevniki in spletno nakupovanje. Največ anketirancev išče informacije 
in jih prebira (63 %), medtem ko jih 29 % prebira in sodeluje, ostalih 7 % je izbralo 
možnost »nič od navedenega«, torej lahko predvidevamo, da interneta ne uporabljajo. 
Tudi pri branju spletnih novic največ anketirancev ne sodeluje aktivno, samo prebira jih 
73 %, 19 % jih prebira in sodeluje, 7 % je izbralo »nič od navedenega«. Spletna socialna 
omrežja prebira 18 %, prebira in sodeluje največ, in sicer 61 %, ostalih 22 % pa nič od 
navedenega. Spletne dnevnike in mikrobloge prebira 35 % anketirancev, 9 % jih prebira in 
sodeluje, največ, (56 %), pa nič od navedenega. Spletno nakupovanje prebira 25 % 
anketirancev, največ anketirancev, in sicer 45 %, prebira in sodeluje, 30 % pa nič od 
navedenega (grafikon 5).  
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Grafikon 5: Vrsta uporabe interneta 
 
Vir: lasten 
7.2 ANKETIRANCI IN E-BANČNIŠTVO 
Na vprašanje, kako najpogosteje plačujejo položnice, so anketiranci izbrali elektronski 
način, sledijo trgovine in bencinski servisi, nato bančno okence in kot najmanj pogosto 
poštno okence (grafikon 6). Elektronski način je pogostejši med mlajšimi anketiranci, 
medtem ko starejši anketiranci bolj uporabljajo poštno in bančno okence. 




Dve tretjini anketirancev (55 anketirancev) uporablja spletno banko, od tega jih 37 
uporablja banko pri NLB, 9 anketirancev uporablja Abanko, po 3 uporabljajo SKB in Inteso, 
1 DBS in 2 Sberbank (grafikon 7).  
Med razlogi za neuporabo spletne banke so anketiranci najpogosteje izbrali: 
‒ nezaupanje do elektronskih medijev;  
‒ jo ima partner in položnice plačujeta le z enega računa; 
‒ neznanje uporabe interneta; 
‒ ni osebnega stika, saj tudi dvig gotovine in ostale bančne storitve opravljajo 
osebno na banki. 
Grafikon 7: Banka, pri kateri anketiranci uporabljajo e-bančništvo 
 
Vir: lasten 
Glede na leto začetka uporabe e-bančništva je prvi anketiranec začel uporabljati                 
e-bančništvo v letih od 1997 do 1999, naslednji v letih 2000 in 2001, nato sledita 2 v letih 
2002 in 2003 in 2 v letih 2004 in 2005. V letih 2008 in 2009 je število novih uporabnikov 
med anketiranci močno porastlo. Porast je viden tudi v obdobjih po letih 2012 in 2013, ko 
so novi uporabniki le 3. Podrobni rezultati so prikazani na grafikonu 8. Iz prejetih 
odgovorov lahko razberemo, da se je število novih uporabnikov e-bančništva povečevalo. 
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Grafikon 8: Leto začetka uporabe e-bančništva 
 
Vir: lasten 
Na vprašanje o uporabniku prijazni banki je največ anketirancev, in sicer 41, odgovorilo, da 
so zelo zadovoljni, 38 jih je odgovorilo, da so zadovoljni in le 3 anketiranci niso zadovoljni 
(grafikon 9).  
Grafikon 9: Zadovoljstvo anketirancev s preprosto uporabo in prijazno povratno informacijo 
banke (v %) 
 
Vir: lasten 
Grafikon 10 prikazuje, za katere storitve anketiranci uporabljajo e-bančništvo. Na 
vprašanje so odgovarjali anketiranci, ki uporabljajo e-bančništvo, to je skupaj 55 oseb, 
označili pa so lahko več odgovorov. Najpogosteje uporabljena storitev je plačilo položnic in 
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računov, ki jo uporablja 96 %, 93 % opravi vpogled v stanje in pregled prometa na 
transakcijskih računih, 71 % uporabnikov e-bančništva uporablja prenos sredstev med 
računi, 20 % uporabnikov e-bančništva opravi nakazila v tujino, 16 % uporabnikov               
e-bančništva naroči izpis prometa na računu, 5 % uporablja posredovanje vloge za izdajo 
plačilnih kartic in najmanj uporabnikov e-bančništva, 2 %, uporablja e-banko tudi za 
posredovanje vloge za dovoljeno prekoračitev sredstev.  
Grafikon 10: Storitve, ki jih uporabljajo uporabniki e-bančništva (v %) 
 
Vir: lasten 
Pri vprašanju o dostopu do spletne banke se je izkazalo, da največ anketirancev, in sicer 
73 %, dostopa do spletne banke preko računalnika, 64 % preko mobilnega telefona in 7 % 
preko tablice, kot je prikazano v grafikonu 11. 
Grafikon 11: Način dostopa do spletne banke (v %) 
 
Vir: lasten 
Pri vprašanju, kateri način e-plačevanja položnic anketiranci uporabljajo, je 19 
uporabnikov e-bančništva odgovorilo, da podatke pretipka, 24 slika QR-kodo in ostalih 12 
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elektronsko prejme položnice. Povprečna starost anketirancev, ki podatke pretipkajo, je po 
pričakovanjih najstarejša, in sicer 33, 6 let. Malenkost mlajša je povprečna starost 
anketirancev, ki elektronsko prejema položnice, in sicer 33, 2 let. Najmanjšo povprečno 
starost imajo anketiranci, ki skenirajo QR-kodo, in sicer 31, 6 let (grafikon 12). 
Grafikon 12: Način plačevanja položnic v e-banki glede na starost anketirancev 
 
Vir: lasten 
Iz odgovorov na vprašanje o zadovoljstvu z uporabo e-bančništva je večina anketirancev 
(46) odgovorila, da so z uporabo popolnoma zadovoljni, ostalih 9 je delno zadovoljnih, 
nihče pa ni odgovoril, da ni zadovoljen (grafikon 13). Na podlagi odgovorov na vprašanje o 
zadovoljstvu anketirancev s preprosto uporabo in prijazno povratno informacijo banke 
(grafikon 9) ter vprašanje o zadovoljstvu z uporabo e-bančništva (grafikon 13) lahko 
zaključimo, da so uporabniki bolj zadovoljni z uporabo e-bančništva. 




7.3 RAZLOGI ZA UPORABO E-BANČNIŠTVA IN PROTI  
Anketiranci so ocenili tudi razloge za uporabo e-bančništva glede pomembnosti, in sicer z 
možnostjo ocene od 1 »najmanj pomembno« do 5 »najpomembneje«. Rezultate prikazuje 
grafikon 14. Anketirancem se vsi razlogi zdijo zelo pomembni, najpomembnejši pa je po 
pričakovanjih uspešen pregled nad lastnim bančnim poslovanjem. Kot najpomembnejši 
vzrok za uporabo e-bančništva so anketiranci ocenili preglednost nad svojim bančnim 
poslovanjem, in sicer so 4 % ocenili s 3, 20 % z oceno 4 in 76 % z oceno 5, posledično je 
povprečna ocena 4,7. Sledi razlog »možnost dostopa do banke od kjerkoli in kadarkoli« s 
povprečno oceno 4,6. Podrobneje – 2 % anketirancev je dalo oceno 2, 4 % anketirancev 
oceno 3, 26 % oceno 4 in ostalih 68 % oceno 5. Vzrok »prihranek časa« je dobil povprečno 
oceno 4,5, in sicer 2 % sta dala oceni 2, po 15 % oceno 3 in 4, ostalih 69 % pa oceno 5. Za 
razlog »varovanje okolja« (manj porabe papirja) so anketiranci podali skupno oceno 4,2, in 
sicer 26 % oceno 3 in 4, ter 48 % oceno 5. Najmanjšo skupno oceno je imel vzrok »nižji 
stroški poslovanja«, ki je dosegel povprečje 4,1, 10 % anketirancem vzrok ni pomemben, 
2 % sta podala oceno 2, 12 % oceno 3, 23 % oceno 4 in 54 % oceno 5.  




Anketiranci so odgovarjali tudi na vprašanje, kateri faktorji po njihovem mnenju zavirajo 
uporabo e-bančništva. Tudi v tem primeru so lahko izbrali več možnosti. Največ 
anketirancev, 61 %, dvomi o varnosti poslovanja z banko preko interneta, 43 % jih ne 
zaupa elektronskim medijem, 21 % ima premajhno znanje uporabe računalnika in 
interneta, 18 % jih moti vstopni strošek uporabe e-bančništva, 14 % uporabnikov moti 
nepopolna ponudba bančnih storitev. 7 % anketirancev je izbralo »drugo« (grafikon 15). 
Vedno znova smo obveščeni o novih zlorabah glede varnosti, na katere sami ne moremo 
popolnoma vplivati, zato je to po pričakovanjih najbolj moteč faktor uporabe e-bančništva. 
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Grafikon 15: Moteči faktorji uporabe e-bančništva (v %) 
 
Vir: lasten 
7.4 E-PREJEMANJE IN E-PLAČEVANJE POLOŽNIC 
Naslednje, kar nas je zanimalo, je bilo, ali anketiranci poznajo tudi e-prejemanje položnic. 
Anketiranci so odgovorili, da jih 35 % pozna e-prejemanje in ga tudi uporablja, 31 % 
anketirancev pozna e-prejemanje in ga ne uporablja, ostalih 34 % ne pozna e-prejemanja 
položnic (grafikon 16).  
Grafikon 16: Poznavanje e-prejemanja položnic (v %) 
 
Vir: lasten 
Anketiranci so se opredelili tudi o vprašanju zaupanja do e-prejemanja in e-plačevanja 
položnic. Najmanj anketirancev, in sicer 28 %, zaupa samo e-plačevanju položnic, 31 % 
anketirancev ne zaupa ne e-prejemanju ne e-plačevanju položnic, ostalih 41 % zaupa               
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e-prejemanju in e-plačevanju položnic (grafikon 17). 
Grafikon 17: Zaupanje v e-prejemanje in e-plačevanje položnic (v %) 
 
Vir: lasten 
Anketiranci, ki e-prejemanje položnic že uporabljajo, so odgovorili, da tak način 
prejemanja položnic uporabljajo predvsem za plačilo storitev naročnine internetnemu 
ponudniku (televizija, internet, telefonija), in sicer 63 %, sledijo plačila zavarovanj (npr. 
zdravstveno, avtomobilsko), ki jih uporablja 48 %, na tretjem mestu sta električna energija 
in RTV naročnina z 38 %, za vodo in komunalne storitve uporablja e-prejemanje 35 %, za 
druge storitve 25 % in najmanj za plačilo vrtca, to je 10 % (grafikon 18).  
Grafikon 18: Storitve, za katere uporabniki e-bančništva uporabljajo e-prejemanje položnic (v %) 
 
Vir: lasten 
Pri zadnjem neobveznem vprašanju so lahko anketiranci sami dodali komentar o                 
e-plačevanju položnic. Prvi zanimivi odgovor je, da so še vedno boljše neposredne 
bremenitve oz. t. i. trajniki. Ta odgovor 2 anketirancev lahko potrdimo tudi skupaj z 
odgovori o pomembnosti vzroka pri uporabi e-bančništva, saj je za anketirance 
pomembnejši prihranek časa kot nižji stroški poslovanja. Anketiranec je tudi zapisal, da pri 
e-bančništvu ni osebnega stika. Predvsem starejši niso zaupljivi do elektronskih medijev, 
zato tudi gotovino dvigujejo osebno in ne uporabljajo bankomatov.   
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8 SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREVERITEV HIPOTEZ 
Iz rezultatov opravljene analize bo v tem poglavju podana opredelitev do hipotez, ki so 
bile postavljene na začetku. 
Prva postavljena hipoteza je bila: 
H1: Število uporabnikov elektronskega prejemanja in plačevanja položnic v Sloveniji se 
povečuje.  
Za prvo hipotezo nam bo pomagal vpogled v podatke poročila Banke Slovenije in rezultati 
iz vprašanja, od katerega leta anketiranci uporabljajo e-bančništvo, ki je bilo zastavljeno le 
tistim, ki e-bančništvo uporabljajo. Od 55 anketirancev je 1 začel uporabljati e-bančništvo 
med leti 1997 in 1999, 1 anketiranec v letih 2000 in 2001, 2 v letih 2002 in 2003, 2 
anketiranca v letih 2004 in 2005, 3 anketiranci v letih 2006 in 2007, 9 anketirancev v letih 
2008 in 2009, 10 anketirancev v letih 2010 in 2011, 3 anketiranci v letih 2012 in 2013, 11 
anketirancev v letih 2014 in 2015 ter največ, 13 anketirancev, od 2016 do izvedbe ankete. 
S temi odgovori, ki so prikazani na sliki 8 in v grafikonu 8, lahko potrdimo hipotezo 1: 
Število uporabnikov e-prejemanja in plačevanja položnic v Sloveniji se povečuje. 
Tabela 8: Število uporabnikov e-bančništva 
 Število uporabnikov 
 Fizične osebe in s. p. Pravne osebe 
2015 791.460 111.868 
2016 854.757 111.389 
2017 869.259 125.885 
2018 925.542 126.661 
Vir: Bilten (2019) 
V drugi hipotezi smo trdili: 
H2: Število uporabnikov elektronskega prejemanja in plačevanja se razlikuje med 
starostnimi skupinami uporabnikov.  
Iz odgovorov na vprašanje o starosti anketirancev in vprašanje o uporabi e-bančništva 
lahko ugotovimo, ali se število uporabnikov razlikuje med starostnimi skupinami 
uporabnikov, kar je hipoteza 2. Povprečna starost anketiranih moških, ki uporabljajo          
e-bančništvo, je 30,8 leta, povprečna starost žensk 31,5 leta, skupno pa je povprečje 31,2 
leta. Povprečna starost anketirancev, ki ne uporabljajo e-bančništva, je 47,4 leta, 
povprečna starost anketirank, ki ne uporabljajo e-bančništva, pa 39 let, skupna povprečna 
starost moških anketirancev, ki ne uporabljajo e-bančništva, je 49,7 let. Iz rezultatov 
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ankete lahko vidimo, da je razlika med povprečno starostjo anketirancev, ki uporabljajo                  
e-bančništvo in anketiranci, ki ne uporabljajo e-bančništva, zelo velika, in sicer več kot 16 
let, zato lahko potrdimo hipotezo 2: Število uporabnikov e-prejemanja in e-plačevanja se 
razlikuje med starostnimi skupinami uporabnikov. 
Tabela 9: Povprečna starost anketirancev, ki uporabljajo e-bančništvo, in anketirancev, ki ne 
uporabljajo e-bančništva 
 Moški Ženske Skupaj 
Da 30,8 31,5 31,2 
Ne 49,7 39 47,4 




V današnjem času je razvoj e-poslovanja vse hitrejši in temelji na obdelavi in prenosu 
podatkov. Težko si predstavljamo poslovanje brez moderne tehnologije, saj nas spremlja 
že na vsakem koraku in nam omogoča ogromno prednosti tudi pri e-bančništvu. 
Poslovanje e-bančništva lahko razdelimo na tri glavne vrste: podjetje z banko, podjetje s 
stranko in poslovanje znotraj bank. Storitve delimo na informacijske in transakcijske. Eno 
najbolj uporabljenih sredstev v svetu je plačevanje s karticami, ki se ločijo glede na 
izdajatelje in na različne funkcije, ki jih opravljajo.  
E-bančništvo ima veliko prednosti, kot so manjši stroški, manjša poraba papirja, 
kakovostnejše storitve, prihranek časa, krajše čakalne vrste, preglednost in enostavnost 
uporabe. Slabosti e-bančništva pa so visoki stroški uvajanja, možnost tehničnih napak, 
zanesljivost sistema, možnost vdora v sistem, potrebna računalniška oprema in ni 
osebnega kontakta. 
V Sloveniji je bilo število uporabnikov mobilne banke septembra 2018 trikrat večje kot 
konec leta 2015. Strmo naraščajo tudi plačila in vrednost plačil mobilne banke. Posledično 
se manjša število poslovnih enot in njihovih zaposlenih. Veliko ljudi uporablja trajnik, ki je 
običajno malenkost dražji, je pa zato stranka brez skrbi o poravnanem računu. Nekateri 
Slovenci so že registrirani tudi v tuje banke, ki so povsem spletne in hkrati povsem 
brezplačne.  
E-račun je račun, ki je izmenjan na elektronski način. Pri pošiljanju se prihrani veliko časa, 
manjša je poraba papirja, poslovanje je avtomatizirano, manjši so stroški in preprostejša je 
uporaba.  
V anketni raziskavi smo ugotovili, da ljudje najpogosteje uporabljajo elektronski način 
plačevanja položnic. Spletno banko uporablja kar dve tretjini vprašanih. Več kot dve 
tretjini uporabnikov e-bančništva je pri NLB. Iz odgovorov na vprašanje, od katerega leta 
so uporabniki e-bančništva, smo ugotovili, da se uporaba strmo povečuje, s tem je 
potrjena hipoteza 1. Največ anketirancev je zelo zadovoljnih s preprosto uporabo in 
prijazno povratno informacijo banke. Anketiranci e-bančništvo najpogosteje uporabljajo za 
plačilo položnic in računov, nato za vpogled v stanje, prenos sredstev in še ostalih zadev. 
Največ uporabnikov dostopa do spletne banke preko računalnika. Najpogostejši način 
plačevanja položnic je skeniranje QR-kode. Največ uporabnikov e-bančništva je z uporabo 
zelo zadovoljnih. Pri vprašanju o pomembnosti vzroka pri uporabi e-bančništva je 
najpomembnejši pregled nad svojim bančnim poslovanjem, najmanj pa nižji stroški 
poslovanja. Najbolj moteč faktor uporabe e-bančništva je varnost poslovanja z banko 
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preko interneta. Pri vprašanju o poznavanju e-prejemanja položnic so bili ogovori 
enakomerno porazdeljeni. Večina anketirancev zaupa e-prejemanju in e-plačevanju 
položnic. Največ anketirancev uporablja e-prejemanje položnic za plačilo storitev 
internetnemu ponudniku. Glede na odgovore o starosti in o uporabi e-bančništva lahko 
ugotovimo, da se število uporabnikov e-prejemanja in e-plačevanja razlikuje med 
starostnimi skupinami in tako imamo potrjeno tudi hipotezo 2.  
V prihodnje bi lahko razmišljali o postopnem zaračunavanju prejemanja papirnatih 
položnic in tako zmanjšali razne stroške. Slovenske banke pa bi morale za zgled vzeti tuje 
povsem elektronske banke in poslovati še bolj elektronsko. Tako bi bili stroški za banko in 
njene komitente cenejši, lahko tudi brezplačni.  
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PRILOGE 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Anketa o elektronskem prejemanju in plačevanju položnic 
Spoštovani! 
Moje ime je Damjana Peterlin in sem študentka Fakultete za upravo v Ljubljani. Prosim 
vas, da si vzamete 15 minut časa in odgovorite na spodnja vprašanja. Vprašalnik je 
anonimen. Podatke, ki jih bom pridobila s tem vprašalnikom, bom uporabila zgolj za 
namene svoje raziskave. Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 
Elektronsko prejemanje in plačevanje položnic je način poslovanja strank z banko, ki je 
neodvisno od poslovalnic in temelji na informacijski tehnologiji. Račun je v elektronski 
obliki izdan in prejet. Za elektronski račun ni pomembna elektronska oblika računa. 




2. Starost: ______ let. 
3. Za kaj uporabljate internet? Ustrezno označite.  
 Prebiranje Sodelovanje 
Iskanje informacij (wikipedia).   
Branje spletnih novic (npr. SloTech, 24ur …).   
Spletna socialna omrežja 
(npr. Facebook …). 
  
Spletni dnevniki in mikroblogi.   
Spletno nakupovanje.   
4. Kateri način plačevanja položnic najpogosteje uporabite? 
a. Poštno okence. 
b. Bančno okence. 
c. Trgovine, bencinski servisi. 
d. Elektronski način. 




6. Če ste odgovorili z »NE«, razlogi so___________________________________. 
7. Če ste odgovorili z »DA«, elektronsko bančništvo uporabljam pri  _________ 
banki, od leta_________. 
8. Ali ste zadovoljni s preprosto uporabo in prijazno povratno informacijo banke? 
a. Zelo zadovoljen. 
b. Zadovoljen. 
c. Nisem zadovoljen. 
9. Za katere storitve uporabljate spletno bančništvo? (Več možnih odgovorov.) 
a. Vpogled v stanje in pregled prometa na transakcijskih računih. 
b. Plačilo položnic in računov. 
c. Prenos sredstev med računi. 
d. Nakazila v tujino. 
e. Posredovanje vloge za dovoljeno prekoračitev sredstev. 
f. Posredovanje vloge za izdajo plačilnih kartic. 
g. Naročilo izpisa prometa na računu. 




11. Kateri način elektronskega plačevanja položnic uporabljate?  
a. Pretipkavanje podatkov. 
b. Skeniranje QR-kode. 
c. Slikanje podatkov s Hal mBills- 
d. Elektronsko prejemanje položnic- 
12. Kako ste splošno zadovoljni z uporabo elektronskega bančništva? 
a. Sploh nisem zadovoljen. 
b. Delno sem zadovoljen. 
c. Popolnoma sem zadovoljen. 
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13. Ocenite pomembnost vzroka za Vas pri uporabi elektronskega bančništva? (1-
najmanj pomembno, - 5 najbolj pomembno) 
 1 2 3 4 5 
Prihranim čas.      
Nižji stroški poslovanja.      
Imam pregled nad svojim 
bančnim poslovanjem. 
     
Varovanje okolje (manj porabe 
papirja). 
     
Možnost dostopa do banke od 
kjerkoli in kadarkoli. 
     
14. Kateri so za vas moteči faktorji uporabe e-bančništva? (Več možnih odgovorov.) 
a. Nezaupanje do elektronskih medijev. 
b. Premajhno znanje uporabe računalnika in interneta. 
c. Nepopolna ponudba bančnih storitev. 
d. Vstopni strošek uporabe internetnega bančništva. 
e. Varnost poslovanja z banko preko interneta. 
f. Drugo: ________________________________. 
15. Ali poznate elektronsko prejemanje položnic? 
a. Da, ga uporabljam. 
b. Da, ga ne uporabljam. 
c. Ne. 
16. Ali zaupate/bi zaupali elektronskemu prejemanju in plačevanju položnic preko 
interneta? 
a. Ne zaupam. 
b. Zaupam samo elektronskemu plačevanju položnic preko interneta. 
c. Zaupam elektronskemu prejemanju in elektronskemu plačevanju položnic. 
17. Za katere storitve uporabljate elektronsko prejemanje položnic? (Več možnih 
odgovorov.) 
a. Električna energija.  
b. Voda in komunalne storitve. 
c. Plačilo storitev internetnemu ponudniku (televizija, internet, telefonija). 
d. Zavarovanje (zdravstveno, avtomobilsko). 
e. RTV-naročnina. 
f. Plačilo storitev vrtca, šole. 
g. Drugo: _______________________________. 
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18. Ali bi želeli dodati še kaj v povezavi z elektronskim plačilom položnic? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
